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カンタータ第215番<汝の幸をたたえよ、恵まれしザクセン>





曲ロ短調一十字架につけられ一) (第 17曲)の転用関係についての研究 徳島大学総合科学部 人
聞社会文化研究 第 10巻 pp.145-152 2003)に続くもので、 (ミサ曲ロ短調) (BWV232)の転
用に関する研究の3回目のものである。
私は前回の研究において、 (ミサ曲ロ短調〉の中でも最も注目すべき部分、即ち同曲の第 17曲
( (ニケア信経)の(十字架につけられ) (Crucifixus))を、その原曲として 1714年に作曲され

















(ミサ曲ロ短調〉の原曲が世俗カンタータである例は、同曲の 3つの部分(第 7曲、第 18曲、第
23曲(とその反復部分の第25曲))に認められるれそのうち音楽作品が歌詞と共に現存しているの
は残念ながら 1曲だけで、その原曲が今回の研究対象作品である(汝の幸をたたえよ、恵まれしザクセ
ン) (BWV215)ということなのである。 1) ただ同曲は、世俗カンタータの(国父なる王よ、万歳)
??? ?
(& lebe der Konig， der Vater im Lande) (BWV An h. 11) (ザクセン選帝侯フリードリッヒ・
アウゲスト 1世 (F.August 1 1670・1733)の聖名祝日の祝賀のためのカンタータ)の第 1曲目が最
初の原曲であり、同作品は歌詞のみが残存し、音楽作品は消失している。そしてそれが(汝の幸を一)
の第 1曲に転用され、さらに(ミサ曲ロ短調)の第23曲(とその反復部分の第25曲)の(いと高き




世俗カンタータ〈国父なる王よ、万歳) ( B W V An h. 11 )における第 1曲の歌詞と世俗









Es lebe der Konig， der Vater im Lande 




Es lebe der Konig， der Valer im Lande， 
Der weise， der milde， der tapfer Aug us t ! 
Er ist unser Schmuck und Ruhm， 
Er isl unser Eigenthum， 
Er ist Selbst dcs I-limmels Lust， 












August， unsterblicher August， 
Wo ist ein Land 
An Ruh und Segen， Heil und Lust， 
Wie Sachsen， so bekannt ? 
Wer ist wie Du? Wer ist dir Gleich? 
Durch Dich allein 
Mus Land und Reich. 
ln dem Besitz der fetten Jahre seyn. 
Wer siehet einem Untherthan 
N ot h oder Kummer an '?
Wir sind beschutzt， wir sind ernahrt， 
Und jauchtzen im Genus der Gaben， 
Die Deine Vater-Huld gewahrt : 
Hier wohnet die Befriedigung， 












A r i a 
Lobt， ihr Volker， unsre Wonne， 
Habet Lust an unsrer Lust! 
? ???
Sagt : Gesegnet sind die Sachsen ; 
Aber sagt auch: dieses Wachsen 










La n d e s -Lie b e . 
Und darum， Herr， versichre Dich 
S 0 viel Dir Seelen unterthan， 
D i e D i r z u Li ebe s i c h 
Die Jahre kurzen lassen wohlten， 
Das Deine Jahre fur und fur 
Und sonder Ende wahren sollten 
Wir hangen stets und gantz an Dir， 
Und ob Du gleich seit einer langen Frist 
Der Zartlichkeit entrissen bist， 
So sind wir dennoch deiner Spur 
Mit Beten und Verlangen 
In wahrem Geiste nachgesangen ， 
Dein Hetze fuhlet es， 













A r i a 
Entferne Deine holden Blicke， 
Ve r s t e 1 g 1 e i c h D e i n An gesi c h t ，
Die Liebe wanckt und weicht doch nicht 
Sie fn1gt Dir nach， sie schliest Dich ein 
Und weil sie mus Dein Gleitsmann seyn， 








Landes-Gluckseligkeit und Landes-Liebe 
Geneigter Himmel， dem bekannt， 
W i e d a s g e t r e u e S a c h s e n -La nd
Den Konig， seinen August， schatzet， 
Erhore das Gebet， Das fruh und spat 
An Deinen Thron mit lnnbrunst setzet 
Mehre， spahre 
Seine Jahre， 
Das Sein Laut， wie Seine Thaten， 
Ub ermen s ch 1 i ch mag g erath en. 












Frommes Schicksal， wenn ich frage， 
Ob das Wachsthum froher Tage 
Meines Konigs ferner da? 
Ach so sage， sage : Ja! Eccho. Ja! 
Und vor solchem Untergange 








Lan des -Furs eh un g 
Getrost， ihr treuen Unterthanen， 
Das ist der Allmachts-Schuls・
Wie August mehr als alle Treftlichkeit 
D e r H e 1 d e r S e i n e r Ahne
In Seine Seele schleust ; 
So will der Himmel Seiner Zeit， 
Die er schon hier selbst gottlich preist， 
D e r s e 1 b e n J a h r e Zi e1
Zusammen ubergeben， 











A r i a 
Ich will Ihn hegen， 
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Ich will Ihn pflegen 
Und Seiner Seele freundlich thun. 
Mein Auge soll Ihn leten， 
Mcin Arm so11 vor Ihn streiten， 









Wohl mir! mein Wohlergehn 
Wird， wie ein Fels， so unbewegt， 
So fest und ewig stehn， 
Und wo es moglich ist， sich annoch mehr erhohn. 
Landes-Liebe 
Nun werd ich untersattlich seyn， 
Den milden August zu umfassen， 
Und keinen Tag voruber lassen， 











Es lebe der Konig， der Valer im Lande， 
Zum Tro s t e， zur Freude， zur Zi erde der Welt， 
Und Sein Printz， Sein Salomo 





Wie es Seiner， Lust gefallt， 
So bleibet noch alles gesegnet im Stande 
Es lebe der Konig， der Vater im Lande， 









Preise dein 01ucke， gesegnetes Sachsen 
(汝の幸をたたえよ、恵まれしザクセン。
Chor 
Preise dein Glucke， gesegnetes Sachsen， 
Weil Oott den Thron deines Konigs erhalt 
Flohliches Land， 
Danke dem Himmel und kusse die Hand， 
Die deine Wohlfahrt noch taglich last wachsen 







Wie konnen wir， grosmachtigster August， 
Die unvcrfalschten Triebe 
Von uns'rer Ehrfurcht， Treu und Liebe 
Dir anders als mit groster Lust 
Zu deinen Fusen legen '?
Fliest nicht durch deine Vaterhand 
Auf un s rer Lan d 
Des Himmels Gnadensegen 
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Mit reichen Stromen zu '?
Und trifft nicht uns're Hoffnung ein， 
Wir wurden noch zu uns'rer Ruh 
In deiner Huld， in deinem Wesen 










Freilich trotzt Augustus' Name， 
ein so edler Gotter Same， 
Und die Burger Provinzen 
Solcher tugendhaften Prinzen 





Recitativ (B) 5) 
Was hat dich sonst， Sarmatien， bewegen， 
Das du fur deiner Konigsthron 
Den Sachsischen Piast， 
Des grosen August wurd' gen Sohn， 
Hast allen andern vorgezogen? 
Nicht nur der Glanz durchlauchter Ahnen， 
Nicht seiner Lander Macht. 
Nein! sondern seiner Tugend Pracht 
Ris aller deiner Untertanen 
Und so verschied'ner Volker Sinn 
Mehr ihr allein， 
Als seines Stammcs Glanz und angeerbten Schein， 
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Fusfallig anzubeten hin. 
Zwar Neid und Eifersuft， 
Die leider! oft das Gold der Kronen 
Noch weniger als Blei und Eisen schonen， 
Sind noch ergrimmt auf dich， 0 groser Konig， 
Und haben deinem Wohl geflucht. 
ledoch ihr Fluch verwandelt sich in Segen， 
Und ihre Wut 
1st wahrlich viel zu wenig， 
Ei n Gl uck e， das auf Fel s en ruh t， 













Arie (B) 8) 
Rase nur， verweg'ner Schwarm， 
In dein eig'nes Eingeweide! 
Was ch e n ur den frech en Arm 
Voller Wut， 
ln unschld'gner Bruder Blut， 
Uns zum Abscheu， dir zum Leide， 
Weil das Gift 
Un d der Grimm v 0 n dein em Nei de 










J a， J a ! 
Gott ist uns noch mit seiner Hilfe nah， 
Und schutzt Augustus' Thron， 
Er mach t， das der g es amt e No rden 
Durch seine Konigswahl befriedigt worden. 
Wird nicht der Ostsee schon 
Durch der besiegten Weichsel Mund 
Augustus' Reich 
Zug 1 eich 
Mit seinen Waffen kund? 
Und lasset er nicht jene Stadt， 
Die sich so lang ihm widersetzet hat， 
Mehr seine Huld als seinen Zorn empfinden? 
Das macht， ihm ist es eine Lust， 
Der Un t ert an en Brus t 










Arie (S) 10) 
Durch die von Eifer entflammeten Waffen 
Feinde bestrafen 
Bringt zwar manchem Etr und Ruhm， 
Aber die Bosheit mit Wohltat vergelten， 
1st nur der Helden， 
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Recitativ und Arioso (T， B， S) 11) 
レチタティーヴォとアリオーソ(テノール、パス、ソプラノ)
[T] 
Las doch， 0 teurer Landesvater， zu， 
Das unsre Musenschar 
Den Tag， der dir so glucklich ist gewesen， 
An dem im vorigen Jahr 
Sarmatien zum Konig dich erlesen， 
ln ihrer unschuldvollen Ruh' 






[ B ] 
Zu ciner Zeit， 
Da alles um uns blitzt und kracht， 
J a， da der Fran zen Mach t 
(Die doch so vielmal schon gedampfet worden) 
Von Suden und von Norden 
Auch un s erm Vat erl an d mi t S chwert un d Feur draut， 
Kann diese Stadt so glucklich sein， 
Dich， machtgen Schutzgott uns'rer Linden， 
Und zwar dich nicht allein， 
Auch dein Gemahl， des Landes Sonne， 
Dcr Untertanen Trost und Wonne， 









[ s ] 
Wie sollte sich bei so viel Wohlergeh'n 




[ s、 T， BJ 
Himmel ! las dem Neid zum Trutz 
Unter solchem Gotterschutz 
Sich die Wohlfahrt unsrer Zeiten 





Stifter der Reiche， Beherrscher der Kronen， 
saue den Thron， den Augustus besitzt ! 
Zi ere s ei n Haus 
Mit unverganglichem Wohlergeh'n aus， 
Las uns die Lander in Friede bewohnen， 














自の終りの IAug us t ! Jのところで恐らぐ曲は終結していただろうと考えられる。
ところで、両曲の第 1曲目の歌詞における対応関係にはどのような状況が見てとれるで
あろうか。歌詞の作者は、注 2と注 4で言及したように、 (国父なる王よ・・・〉の方はビカ
ンダー(ピカンダーは筆名で、本名は F.ヘンリーツィ。)で、 (汝の幸を…)の方は1.c. 
クラウダーであり、作詞担当はそれぞれ別人であることがわかる。又(国父なる王よ…〉は、
Rアワグスト 1世 (Friedrich August 1 1670-1733 玉としての在位期間は 1697・1733)
(ポーランド王アウグスト 2世)の命名日祝賀用作品ということで、アウグスト 1世を祝
賀したたえる内容になっている。 15)一方、 (汝の幸を・・・)は、新しく王となった F.アウゲ
スト 2世 (Friedrich August I 1696・1763) (ポーランド王アウグスト 3世)が、ザク
セン選帝侯国に属していたライブツィヒを訪問した際に演奏されたもので(1734年 10月5


























この作品は、全部で 9曲よりなっている。 この 9は、 3X :3= 9ということで、神の完全
性を表わす 3、あるいはそれをアウグスト 2世の幸せと繁栄に直結させた 3を 2乗するこ






又全体の調性は、 (1) 合唱(ニ長調←この作品の基本的な調性)に始まり、 (2) レチ
タティーヴオ→ (3) アリア(ト長調)→ (4) レチタティーヴォ→(5 )アリア(イ長調)
→ (6) レチタティーヴォ→ (7) アリア(ロ短調)→ (8) レチタティーヴオ→ (9) 合唱
(ニ長調)という風に、関係調をめぐって、第 9曲で第 1曲と同じニ長調に戻っているこ







各曲の拍子については、第 1曲目から順に、 8分の 3→ 4分の 4→4分の 4→ 4分の 4
→ 8分の 9→4分の 4→ 4分の 2→ 4分の 4→ 8分の 6拍子となっている υ 第 1曲が 8分
の3拍子であるのは、アウグスト 2世に対する尊敬と、同王がポーランド王となって 1周
年をむかえる祝賀の気持、同王家の多幸と繁栄を祈願する思い等を相混ぜるかたちで、生




念的次元において対応しているのではないかと考えられる。ただ第 5曲が 8分の 3拍子な
のは、そこで王に敵対する人間との戦いが歌詞として取り上げられているからであって、
その不安で組っぽい雰囲気を伝えるためにバッハは 8分の 3拍子を用いたのであろう Q 従っ








図し、 3拍子よりは刺激がやや穏やかな G拍子のリズムを選んだのであろうり更には、 6 




演奏における各パート担当としては、 トランペット 3，ティンパニ 1、フルート 2、オー
ボエ 2、ヴァイオリン 2、ソプラノ・アルト・テノール・パス各 2の 2重合唱、通奏低音





















I 1 1 ~..ル~ 7) IγV、ゾ‘
J汀廿リ丁]1υJ汀刀|け上 のリズムが繰り返され、音楽は華やかで活気
ド予、ツ1ラノ1~ 7.乃31.しし t 町-~ 三 三 1ツさドド.レシ Eド にあふれている。そして 3口3小節目から、 2重合
唱の全声部が「干Pr印eiωse d 山ei川n Gl川凸cke引」 と歌う O この部分のリズムは、導入の器楽部分を踏襲
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した
とし I y 尽~JmItf I であり、同リズムと旋律は、基本的なテーマて、同曲全体を貫いているり 47小節ま
で、合唱の全声部が IPreise dein Glucke， gesegnetes Sachsen， weil Gott den 
Thron deines Konigs erhalt.jと歌い、その後、 47小節から合唱グループA(仮称)が
フーガ風に ipreisedein Gluckej を歌ってゆくが、そこでは、合唱グループB (仮称)
がすべての声部で同じ歌詞を 3回繰り返す。そして 11小節からは、グループ Bがフーガ風、
同Aが逆に 3回反復を担当し、 95小節からはグループAがフーガ風、 104小節からはグルー
プBがフーガ風(この問、他声部は縦にそろう歌い方で歌ってゆくの)、そして、 117小
節からは、 Iweil den Thron "'erhaltj の歌詞でグループA.Bが全声部で一緒に歌う υ
149小節で同合唱が終了し、同小節から最初の器楽部分のみの音楽が再現し、それが 181
小節まで続く山そして 182小節より、次の対照的な部分、即ち、 i F r o h 1 ic h e s La n d 
Sicherheit stellt.jまでが、合唱A.Bで担当を交代しつつ縦系列で併せるかたちで歌っ











































で歌っている。 iFreilich…Sterblichkeit.Jまでの歌詞がA、 iUnd…Ze i t.Jまでの歌




レ1. nとヴァイオリン Iの旋律における i 問刀打r， .~'J 上mJ I 




と歌い始める。その際の管弦の伴奏の I'7J)J7JJJ I というモティーフれ
I '-ーイド ヘ}ノ，t J 
歌のモティーフと見事に融合してすば ' ドドト しレf' ・ らしい音楽的効果を





作曲が行われている。 70小節の終りから Bの部分に入り、 71小節から iUnd…Zeit. Jの
歌詞が最初ホ短調で歌い出される。 Bの終結の 98小節に至るまで、 Bの歌詞はやはり 3回
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繰り返されており 歌詞の伴奏に |マ刀山刀1 のリズム モティーフが





んだすばらしい作品であると思われる o ，~打1tm， という伴奏とか、
It~~Jtl といった問 J "..!_!， ~， 歌詞の動きと見




の中に、メリスマティックな歌詞の強調が、 I Same J、 I Name J 、 Ileben J 
Iguld'nenJ 等において行われ、速度を落とすことによる歌詞の強調が、 ISterblichkeitJ 、
lin der guld'nen ZeitJ において行われている。あるいは、同じ器楽伴奏が強弱の対比
を伴ってダイナミックな効果を出したり、跳躍を伴う活気あるリズムで ItugendhaftenJ 






















同曲では、ヴァイオリンとヴィオラが 16分音符のせわしない連続( I ~・・:=F\ I 
I "IJjJJJ I の反復)の伴奏によって、象徴的に表現している。歌詞の趣旨に直結 J.r".，..!
する irase(怒れ)Jは、反復されたり、メリスマティックな感じで強調されており、同様
に iEingeweide(内部)Jもメリスマティックに強調されている。最初の 90小節までは、
1つのまとまりとしてイ長調が基本になっており、その後、 91小節より、 iWasche (洗え)J 
以降の新たな歌詞が、伴奏が同じ 16分音符の連続を繰り返しながら、嬰へ短調→嬰ハ短調



















めて珍しいケースであろう。フルート 1• nが、ユニゾンで b I I r目 I I I I I I 





と推移し、 60小節で歌詞が rRuhmJ となり一段落している。そして、 60小節より 72小


















行ったものと思われる。 iWaffen J (武器)といった言葉に対しては、バッハは強調的表
現は一切行っていない。又、 iFeinde bestrafen J (敵をこらしめる)という歌詞につい
ては、メリスマティックな強調は認められるが、あくまでも部分的強調にとどまるといった
感じが強い。 iHeldenJ (英雄)を、メリスマティックな方法や反復の方法によって強調








































































1) <ミサ曲ロ短調)の第 24曲(神の小羊、世の罪を除きたもう主よ> (Agnus Dei qui tollis peccata 
mu n d i )は、その原由は、昇天祭オラトーリオ(そのみ国にて神をほめまつれ> (Lobet Gott in seinem 
Reichen) (BWV 11) の第 4曲の転用であり、又同曲は、音楽が消失した 4曲の世俗カンタータにさかのぼる大
変複雑なケースであるが、これは昇天祭オラトーリオを一応教会カンタータと同系列と考え、と 0)曲についての研
究は後にまわすととにしたの
2) <国父なる王よ、万歳〉における第 1曲の歌詞については、 iJ.S.Bach Neue Ausgabe Samtlicher 
W e r k e S e rie I . B a n d 3 6 F e s t m u s i k e n f ur d a s ku rf ur s t 1 i c h -s a c h s i s c h e H a u s 
Kritischer Bericht von Werner Neumann Barenreiter Kasseト Ba s eト L0 n d 0n -N e w Yo rk 
1962J のpp.20-23を参照した。その部分では、同曲の歌詞作者はピカンダー (Picander 1700-64 ピカ
ンダーは筆名で、実名はフリードリヒ・へンリーツィ F.Henrizi) であるととがわかる。なお、今回の私の研究
に直結するととではないが、閉じ部分の説明においてフリードリヒ・スメント (F.Sm e n d 1 8 9 3 -1 9 8 0 )が、
〈国父なる王よ…)の第 7曲(アリア) <Ich will ihn hegen> (私は彼を守ろう)は、音楽劇
(Drama per Musica)の(楽しいヴィーデラウよ、おまえの牧場で喜べ。> (Angenehemes Wiederau， 




ょう) (Ich will dich halten und mit dir Walten) が原曲であると主張していることが紹介
されているけれども、この曲のパロディ関係は現在は否定されている。(この件については、角倉一朗，バッハ
作品総目録J (バッハ叢書 別巻 2)の p.329 を参照。)
3) チロルのドナウ河の支流の一地方。
4) このカンタータの歌詞については、 J.S.Bachs geistliche und weltliche Kantatentexte nach 
R.Wustmann Neuausgabe 1967 3.Auflage Breitkopf&Hartel Wiesbaden 1982 
の pp.398-401 を参照した。なお、歌詞作者は J.C.クラウダー (Johann Christoph Clauder 
1701-79)である。歌詞作者については、磯山雅・小林義武・鳴海史生編著「バッハ事典J (東京書籍 1996) 
のp.206を参照。
5) 同曲の原歌詞であるが、注 4で紹介されたものと同曲の楽譜(今回は、 Kalmus Study Scores 
No.867 J.S.Bach Cantata No.215 を参照した。)では、若干の相違が認められるの楽譜の方では、 2
行自の 'fur Jは 'v0 r J、 5行目の 'vorgezogenJは 'furgezogenJ となっているり同作品の C D 
(今回は、 Archiv BAC 1096を利用した。)では、楽譜の方の歌詞で歌っており、多分楽譜の歌
詞の方が正しいと思われる。又、同曲の 'Untertanen，groβer， W u t Jは、楽譜の方では、






7 )ことの歌詞の原歌詞である Pi a s tとは、本来はトルコやレバノンあるいはエジプトで用いられた
小額貨幣の単位のとと。
8 )との曲の歌詞でも、 ， WutJ は楽譜では 'Wu t h Jとなっている。注 5を参照。
9 )ポーランドを流れている河の名。
1 0 )同曲の歌詞の 'W0 h 1 t a t Jは、楽譜では IWohlthatJ である。
1 1 )同曲の歌詞の 'Las teurer， Das， Musenschar， machtgen Untertanen， Schoβ ， z u m， 
unsrerJ は、楽譜では ILass，theurer， Dass， Musenschaar， macht'gen， Unterthanen， 
Schoss， zu， uns'rerJ である。
1 2 )リンデン通り。ベルリンの中心街。
13) 古代ギリシアの叙情詩人。
1 4 )同曲の歌詞の， Laβ 」は、楽譜では， L a s s Jである。
1 5 )との件については、角倉一朗 Iバッハ作品総目録 J (バッハ叢書 別巻 2 白水社 1 997 ) 
の pp.399-400、角倉一朗(監修) : ，バッハ事典」の pp.189-190を参照。なお、磯山雅他
(編著) : Iバッハ事典」の「ミサ曲口短調」の項目に関する説明のうち、 P.228で、 「曲は世俗カ
ンタータ《国の父なる王よ万歳 E s 1 e b e d e r K on i g，d e r V a t e r i m L a n d e)> B W V
Anh.11(1732年 8月 3日のアウグスト 2世の命名目祝賀用、音楽消失)から、 BWV215を経て転
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用されたものであるの j というくだりがあるが、 この部分の「アウグスト 2世の命名目祝賀用」とい
う箇所は、 「アウグスト 1世の命名目祝賀用 J と訂正すべきであると思われる。
1 6 )この件については、注 11で紹介した「バッハ作品総目録 Jの pp.382-384、同じく「バッハ
事典 J (磯山氏の方)の pp.206-20Tを参照 n
1 7 )角倉一朗著「バッハ作品総目録 j の pp.382-383では、第 2曲はロ短調→ニ長調、第 4曲はホ
短調→イ長調、第 6 曲は嬰へ短調→ロ短調、第 8 曲はこ長調からト長調という風に、~ [it~ 調性を特定
しているが、 「バッハ事典 J (磯山氏の方)の pp.206-207においては、 レチタティーヴォは調性
を特定していない υ 両者の見解は共にうなずけるのだが、実際に作品を鑑賞した印象では、個人的に
は調性を特定しない方が適切ではないかと思われる。
1 8) iバッハ事典 J (磯山氏の方)の p.207に第 9曲は「ジーグのリズムによるの」と書かれでいる。
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A Study of the Cantata No.215 
(Preise dein Glucke， gesegnetes 
Sachsen) (BWV215) 
Keiichi KATAOKA 
In this study， 1 mainly investigeated the symbolic expression 
of the cantata NO.215 (Preise dein Glucke， gesegnetes Sachsen> 
(BWV215) 
As a result of this study， 1 understood the symbolic expression of 
the cantata NO.215 was not all over found out precisely， but melted 
1 ar g e・heartedlyin the pure-musical idea. 
Now， after this， 1 should like to study the parody-relation of the 
cantata NO.215 and (Messe in h-moll) (BWV232) 
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